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La mcthode de r6solution pr6sent6e ici est ind6pendante de celle donn6e en [4] 
qui fournissait une technique syst6matique de resolutions (m~thode des 
~liminat;ons successives). Elle g6n~ralise h une r-alg~bre de Pos;t quelconque des 
r6sultats obtenus par Carva!lo [5]. Elle s'inspire de ta m~thode de Lowenheim, 
d~velopp(~e dans [1]. Les notations utilis~es eront celles de [5]: Soit done P une 
r-alg~bre de Post; la borne sup~rieure (resp. inf~rieute) des deux ~lfments x et y 
de P sera not(~e x v y (resp. (x. y); la chaine des ~16ments distingu6s era notre: 
(r> = {0 = eo < e, < . - .  < e,_, = 11. 
Les composantes postiennes d'un 818merit x de P seront notSes x', de telle sorte 
que" 
t ' - I  
x= v (x ' .e , ) .  
i=O 
La nSgation d'un 818mcnt x (c'est-~-aire 1~ plus grand 61~ment de l'ensemble des. 
solutions de x .u  = O)se:a not8 x'; on d~finira aussi x"= (x') '= x' (car x' est 
compl6ment6). 
On utilisera aussi la notation dite exponentieile: 
x = e"  
a =(a , , . . . ,a , )E ( r ) " ,  
x"=( ' : , ) " " " (x° )  ° '=  l-I (x,)"', 
avec, par d~finition: 
U" = U ~' (U (E P). 
Enfin un polyn6me postien [ g n variables est d~fini darts [5]. ll v~rifie en 
particulier le :h~or~me de la forme normale disjoncti',e: 
Olx E P" )  f (x )= V x ~' " f (a ) .  
"r n 
l (=.t ) 
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On a montr6 dans [5] que tout syst~me de p 6quations et q in6quations 
postiennes/l n inconnues 6tait 6quivalent/, une seule 6quation du type f (x)  = 0. 
On se propose ici de g6n6rer toutes les solutions d'une telle 6quation h partir 
d'une solution particuli6re. 
Soit donc une famille/l r 616ments de P", ofl P est une r-alg6bre de Post.  On 
n otera: 
x, ='((x,), . . . .  , (x,)j , . . . ,  (x,),) pour 0 <~ i <~ r - 1 et 1 ~< j <~ n. 
V,.o(X' 'iI'~6orkme 1. 8oi~ /t ~ P, ~ = '-' .e,). Alors 
IT ]~ '-' A' .x ,  = V ~ ' . (x , )  ~. NOr  ~( f ' ) " )  L i 'O  i - ,O 
En effet: 
z= )t ' .x ,  = V ,~.'.x, = ~' . (x , ) j  . 
L/,-O j ' , ' l  i*-O j ),=1 L i - .O  
Mais d'apr6s la r6gle de transparence des formes disjonctives ([5], page 53), on a: 
['-' 
z = v ~'  "[(x,), l ' ,  = ~ ' "  [(x,),] ~' 
I - I  J.-O i :O  j -1  
r - I  
=v .~' • [x, l ' .  
i ,-O 
On en d6duit: 
Corollaire. Avec les hypoth~.ses pNcddentes, 
, (  ) ,(, V A' 'X,  = V A'" X,. 
I -0  |-,,0 
Le th6or6me de la forme normale disjonctive fournit: 
Donc: 
,(._, ) [._, ]a. 
v a ' -x ,  = v f (a ) .  v ~' .x ,  
=O aE( r )  n t -0  
,(-' ) ,.-. ] 
V ~' .x ,  -- V f(c~i.l V A'.[x,]* 
• i ~,0 aE( r )  ~ " L i -O  
] ,-! A' 
= 'v' ~ ' .  v f (~) .  [x , l "  = v • f (x , ) .  
d :0  o6~(r )  n ~ -0  
Soit a!ors h r6soudre d'6quation alg6brique f(t):= 0 06 t ~. P", et u une solution 
particuli6re de r6quation pr6c6dente, 
Th6ori~me 2. L 'e~emble  des solutions de 
i f ( t )  = (., (1) 
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s'dcrit sous h~ forme paramdtrique: 
t = [/(p)]".  u v [ f (p) l ' .  P (2) 
off u est une solution particuliire de (1), et p un dldment arbitJ,aire de P". 
Pour retrouver le corollaire, on prend: 
x0=u;  xt = °"=X,_ :=0;  x ,_ j=p 
et 
X = I[(P)]'. 
Alors 
A°=[f(p)]" ;  A'=. . .=A ' -2=0,  A" '=[ f (p ) ] ' ,  
et donc 
f{[[(p)]", u v [f(p)]' . p } = [f(p)]" . f (u  ) v [f(p)]' . [(p).  
Le premier terme est nul par hypoth~se (.f(u)= 0), le second par structure. 
En sens inverse, s i t  est une solution de (1), on montre que t s'6crit sous la forme 
(2). |i suflit de choisir p. = t. En effet: 
If(t)]". u v[fft)]"t-O'u v 1. t= t. 
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